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Indonesia have a very promising young generation, and are very aware of current 
trends and technology. But, these young generation aren’t aware of their core 
culture as Indonesian people, which is the diversity in their society. One thing that 
glue Indonesian people into a one solid nation is a language, which is Bahasa 
Indonesia. People across the country with different culture and background, can 
interact and unite into a solid nation called Indonesia because they can understand 
each other through Bahasa Indonesia. Unfortunately, young generation aren’t as 
aware to the importance of Indonesian language as they’re aware of technology. The 
purpose of this study is to establishing the memory of Bahasa Indonesia to young 
generation as a crucial aspect of our country which is connecting people across the 
nation, by a campaign that interacts with them. 
 






Indonesia memiliki generasi muda yang sangat menjanjikan, dan sangat 
melek akan tren dan teknologi terkini. Tapi, generasi mudas saat ini tidak 
menyadari budaya inti mereka sebagai masyarakat Indonesia, yaitu 
keberagaman dalam masyarakat. Satu hal yang mengikat masyarakat 
Indonesia menjadi satu bangsa yang kuat adalah bahasa, yaitu Bahasa 
Indonesia. Penduduk di seluruh penjuru Indonesia dengan budaya dan latar 
belakang yang berbeda, dapat berinteraksi dan bersatu menjadi bangsa yang 
kuat yang kita sebut Indonesia karena mereka dapat memahami satu sama 
lain melalui Bahasa Indonesia. Sayangnya, generasi muda tidak menyadari 
pentingnya bahasa Indonesia, tidak seperti mereka sadar akan teknologi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun memori Bahasa 
Indonesia untuk generasi muda sebagai aspek penting dari negara kita yang 
menghubungkan orang-orang di seluruh bangsa, dengan kampanye yang 
dapat berinteraksi dengan mereka. 
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